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виды продукции. Промышленность района представлена девятью предприятиями, такими как Столинский 
филиал ОАО «Пинский молочный комбинат», ОАО «Горынский агрокомбинат», ОАО «Д-Городокский 
электромеханический завод», ПРУП «Горынский комбинат строительных материалов», ПРУТ «Глинка» и 
др.[1]. 
2. Сельское хозяйство. 
Сельское хозяйство района специализируется на мясомолочном направлении. В растениеводстве 
наибольшее развитие получило возделывание зерновых и кормовых культур, сахарной свеклы. 
3. Туризм 
На территории Столинского района расположены самые крупные ландшафтные заказники республикан-
ского значения «Ольманские болота» и «Средняя Припять». Заказник «Средняя Припять» – это крупнейший 
в Европе участок речной поймы, сохранившийся в естественном состоянии. В музеях Столинского района 
собрано немало интересных экспонатов. Среди общественных музеев выделяются три: музеи боевой славы 
рабочего посѐлка Речица, истории города Давид-Городок и этнографический музей д. Теребличи, которым в 
разное время присвоено звание «народный музей» [2]. 
В сфере туризма степень развитости Столинского района находится на достаточно высоком уровне, по-
этому может занимать значительную долю инвестиций Столинского района. 
Из выше изложенного можно сделать соответствующие выводы: 
 В Столинском районе имеется достаточное количество необходимых ресурсов. В первую очередь, 
это развитая сеть предприятий. Наличие крупных заводов всегда привлекает внимание инвесторов. Во-
вторых, наличие природных ресурсов. В-третьих, уровень подготовки человеческих ресурсов. Они характе-
ризуются определенным уровнем и направлением образования, а так же огромным опытом работы. 
 Основные препятствия к повышению инвестиционного потенциала региона - нестабильность эко-
номики и низкий уровень жизни населения. Отсутствие гарантий и стабильности настораживают инвесто-
ров, т.к. это порождает существенные риски. 
Показатели оценки инвестиционной привлекательности Столинского района указывают на средний, уме-
ренный инвестиционный потенциал при умеренных рисках. Однако в районе  сохраняется сложившаяся 
тенденция экономического роста, что указывает на непрерывные потоки инвестиций в различные сферы 
деятельности. 
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В Республике Беларусь страхование является важнейшим звеном в создании безопасной среды для 
функционирования организаций и жизни людей. В настоящее время в республике развиваются различные 
формы и виды страхования. 
Формой страхования, при которой отношения между страховщиком и страхователем возникают на осно-
вании законодательных актов, является обязательное страхование. Обязательное страхование основывается 
на законе, определяющем перечень объектов страхования, виды и порядок проведения, объем ответственно-
сти страховщика и права страхователя, тарифы и порядок уплаты страховых взносов [1, c.194].  
В Республике Беларусь право на осуществление обязательного страхования имеют государственные 
страховые организации и (или) страховые компании, в уставных фондах которых более 50% акций находят-
ся в собственности Республики Беларусь. Это связано с тем, что государство стремится создать эффектив-
ный механизм минимизации потерь в экономике страны, улучшить социальную защиту населения и обеспе-
чить гарантии имущественных интересов граждан.  
Обязательные формы страхования базируются на принципах автоматического обхвата граждан обяза-
тельным страхованием, бессрочности, нормирования страхового обеспечения, действия страхования вне 
зависимости от внесения страховых платежей. 
В Беларуси развита и функционирует достаточно широкая система обязательного страхования, которая 
согласно Указу Президента Республики Беларусь №530 от 25 августа 2006 года включает следующие виды 






страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами; обязательное медицинское страхование ино-
странных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республи-
ке Беларусь; обязательное страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэл-
терскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением; обязательное страхование с госу-
дарственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы; обязательное страхование 
гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве); иные виды обязательного страхования, определенные законами 
или актами Президента Республики Беларусь [2]. 
По данным министерства финансов Республики Беларусь страховые взносы по обязательным видам 
страхования за январь-декабрь 2014 года – 3 368,1 млрд. рублей, что на 355,3 млрд рублей больше, чем в 
аналогичном периоде 2013 года. Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме страховых 
взносов составил 46% [3]. 
Так или иначе, обязательное страхование присутствует на всех страховых рынках. В странах с развитой 
рыночной экономикой обязательные виды страхования ускоряют развитие других видов страхования, а так-
же способствуют открытию страховых организаций, предлагающих юридическим и физическим лицам ши-
рокий спектр страховых услуг. Например, рынок страховых услуг Италии начал свое ускоренное развитие 
именно после введения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспор-
та, что вызвало активное развитие страхового сектора. Многие крупные итальянские страховые компании, 
заслужившие авторитет и наработавшие клиентскую базу, предлагая обязательные виды страхования, сей-
час динамично развивают перечень предоставляемых услуг по добровольным видам страхования и продол-
жают занимать лидирующие положения на страховом рынке. 
Мировым опытом разработаны конкретные критерии введения обязательного страхования. Государство 
вводит обязательное страхование при условии, если та или иная группа рисков не принимается страховыми 
компаниями на основании низкой рентабельности, если страхователи пренебрегают степенью опасности и 
масштабами последствий страхового случая. Почти во всех странах Запада присутствуют такие виды обяза-
тельного страхования, как страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 
страхование гражданской ответственности владельцев авиационного транспорта, страхование ответственно-
сти работодателя на случай увечья или смерти работника, страхование ответственности владельцев объектов 
повышенной опасности.  
В общем, обязательное страхование подразделяется на государственное (финансируется за счет средств 
бюджета) и негосударственное (финансируется самими страхователями). Негосударственное в свою очередь 
может быть непосредственное обязательным (на основе закона) и обязательно-договорным (по закону явля-
ется обязательным, но условия его оговариваются страховщиком и страхователем в договоре). Во всех стра-
нах с развитой рыночной экономикой наблюдается стремление отказа от обязательного страхования в поль-
зу обязательно-договорного. 
В западных странах присутствуют довольно необычные виды обязательного страхования. Так, например, 
в Германии обязательным является страхование ответственности охотника перед третьими лицами, которое 
было введено еще в 1934 году. Также в Германии существует обязательное страхование профессиональной 
ответственности нотариусов, налоговых агентов, строителей, архитекторов и др. По отдельным видам стра-
хования страховщик обязан систематически сообщать соответствующим государственным органам, контро-
лирующим его деятельность, о состоянии договора страхования: о своевременности оплаты, о внесенных 
изменения и пр. 
В Великобритании в списке обязательных видов страхования преобладает страхование ответственности. 
Неординарным для Беларуси является обязательное страхование гражданской ответственности лиц, зани-
мающихся верховой ездой, владельцев опасных животных. 
В федеративных странах порядок проведения обязательного страхования может быть единым на всей 
территории государства, а может и различаться в отдельных штатах или федеральных единицах. 
Можно отметить, что в общемировой практике обязательного страхования существуют следующие тен-
денции:  
 Чем более длительное время развивается страховой сектор государства, тем больше в нем видов 
обязательного страхования; 
 Чем строже государственное регулирование страховой деятельности, тем больше доля обязательных 
видов страхования в общем объеме страховых взносов; 
 Область применения обязательного страхования тем меньше, чем больше развито в стране взаимное 
страхование. 
Таким образом, в качестве перспективных направлений развития обязательного страхования в Республи-
ке Беларусь можно отметить введение новых видов обязательного страхования на основе зарубежного опы-
та. Например, освоение используемой в России системы обязательного пенсионного страхования, имеющей 
целый ряд преимуществ над системой государственного пенсионного обеспечения в Республике Беларусь. 
Другим направлением может стать введение обязательного страхования гражданской ответственности лиц, 
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Местным бюджетам принадлежит одно из важнейших мест в системе экономических методов управле-
ния. Они играют большую роль в обеспечении комплексного развития отдельных регионов, а также в по-
вышении жизненного уровня населения и установлении оптимальных территориальных воспроизводствен-
ных пропорций. 
Роль местных бюджетов в решении государством социально-экономических проблем напрямую связана 
с наличием у органов местного управления финансовых средств, достаточных как для решения местных 
проблем, так и для эффективного участия в реализации общегосударственной политики в сфере социального 
и экономического развития подведомственных им территорий. 
Перед бюджетной политикой государства поставлена новая цель, заключающаяся в обеспечении ста-
бильного финансирования первоочередных обязательств перед населением, а также сохранении достигнуто-
го уровня содержания учреждений бюджетной сферы [4]. 
Необходимость сохранения или увеличения отдельных расходов в условиях трансформационной эконо-
мики усилило нагрузку на местные бюджеты. В настоящее время они финансируют значительную долю 
государственных расходов, имеющих не только местное, но и общенациональное значение, в том числе рас-
ходы на нужды образования, здравоохранения, социального обеспечения. 
Благодаря осуществлѐнным за небольшой срок преобразованиям в бюджетной сфере были внедрены 
элементы среднесрочного финансового планирования с распределением ресурсов «сверху вниз» в рамках 
бюджетных ограничений, а также упорядочена система финансовой поддержки субъектов, что явилось 
мощным толчком к реформированию бюджета и особое внимание было уделено расходной части как мест-
ного, так и республиканского бюджета. 
Однако несмотря на определенные успехи в области реформирования бюджетной системы, остается и 
ряд нерешенных проблем. Бюджетные средства в основном планируются и распределяются на основе кор-
ректировки (индексации) расходов прошлых лет, без четкой привязки к целям и ожидаемым результатам 
расходования бюджетных средств. Действующий механизм сметного финансирования является затратным и 
не связан с результатами деятельности бюджетного учреждения. Таким образом, вопросы внедрения в бюд-
жетный процесс механизмов обеспечения результативности бюджетных расходов приобретают особую ак-
туальность [1]. 
В целях обеспечения оптимизации расходов местных бюджетов необходимо предпринять большой 
спектр разнонаправленных мер, которые смогли бы учесть все недостатки и несовершенства бюджетного 
законодательства. Можно выделить следующие меры: 
1. Все бюджетные расходы должны быть увязаны с общеэкономическими или отраслевыми показателя-
ми деятельности распорядителей бюджетных средств. Для расширения применения программно-целевого 
метода бюджетного планирования каждому распорядителю бюджетных средств необходимо разработать 
одну или несколько программ, которые в совокупности будут охватывать все направления его деятельности 
и полный объем бюджетных средств, выделяемый на его финансирование [2, с.9]. 
2. Необходимо совершенствовать  бюджетные процедуры, направленные на финансирование отдельных 
расходов. В этой связи требуется решить ряд задач более эффективного финансирования бюджетной сферы: 
- повысить отдачу средств, ежегодно направляемых на развитие науки за счет развития инновационной 
деятельности и внедрения научных разработок; 
- необходимо обеспечить развитие платных услуг в бюджетной сфере и через бюджетное финансирова-
ние повысить заинтересованность государственных органов в этом процессе; 
- продолжить работу по модернизации и техническому переоснащению бюджетной сферы. Необходимо 
обратить особое внимание на применение в бюджетных организациях энергосберегающих технологий: 
установка счетчиков, использование энергосберегающих лампочек и т.д., что позволит сэкономить бюджет-
ные ресурсы [3, с.18]. 
3. Следует разработать как можно более совершенную методику, позволяющую рассчитать эффектив-
ность расходов местных бюджетов, либо адаптировать одну из зарубежных методик, ограничив влияние 
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